








Excmo. Sr.: El Rey (q. .o. g.l ha tonido á bien no~­
hrar ayUdante de campo del generd de brigada D. Rl~
cardo 'reruel y Gallardo, segunrio jefe del Gobierno mili·
tar de Menorca, al capitán de Caballería. D. Antonio Pina
Cuenca, que se halla en gituaci6n do supE'rnumerario sin
sueldo en la cuarta región."
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
alloe. Madrid 31 de octubre de 1207.
PRIMO DE RIVERA
Benor Capitán general de Balea.res.
Sanares Capitán general de la cuarta región y Ordenador
de pagos de Guerra."
____.........:111 _
nido á bien designar para ocuparla, al del referido em-
pleo D. Eduardolagarde Aramburo, que' presta sus fel-
vicios como profesor en el colegio de Huérfanos de k
Guerra, et cual reune condiciones para desempeñn.~~ 0)1-
1 Cl1l'go de referencia.
De real orden le digo áV. E. para su conQ(::imiento
y demás efectos. Dios gnarde á V. E. muchoE¡' s,fio:j.
Madrid 31 de octubre de 1907.
PRIMO DE RIVlrnA
"~ ,. ;
Seí'íor Capitán ganaral da la pri~era región.
Seí'íoreB DIrector de la Escuela Central de Tiro del Eiú~
cito y Ordenador de pagos de Guarra.
_ ....._..--
Matrimonios
Excm!? Sr.: . Accediend:> á lo solicitlldo por el ca?i'"
tán d~ InfantBrí~ de la Caja ds recluta de Carmana n{l.·
mero 20, D. Alfonso de Corral y Tomé, el Rey (g. D. ~.;,
. de acuerdo con lo informado por esa Consejo Supremo €D.
19 del presente mes, se ha servido concederle liCOil~::20
para contraer ffil'trirnonio con dofia Me.rís, CaLolin(l, O;;.;,..'
dela y López.
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento :r
demás efectos. m.Je guarda á V. E. muchea ~fí.~<i.
Madrid 31 de octubre de 1907.
Pr.IMo DE RIVERÁ
Sefior Presidente del Consejo'Supremo de Guerra y Ma..
~L .
Sefior Oapitán. general de la segunda l'egión.
Lo
Reemplazo
Excmo. Sr.: Accediendo á lo Eolicito.do por el capi-
tán de Infantería, perteneciente á Iv.. reserva de Tok,¡:b
núm. 6, D. Manuel tucas Pomares, el Rey (q. D. g.) so ha
servido concederle el pase á situación de k:eemphtt.o co:ü
residencia en dicha capital, con arreglo á la real ol'(::":_~
circular do 12 de diciembre de 1900 (e. L. nÚm. i;}7~.
De real orden lo digo lt V. E. pi:rh Sl~ conocjwiJn~úy
demás doctos. Dios gue:rdo á V. EJ. mueboa an¡)~l. t,>:.~
drid 31 de octubre de 1907.
PaIMo DE RIV1:RL
• Safior Capitán genero.l de lo. primera reg:ón.
Safior Ordenador de pagos de Guerra.
" .
Ex.cmo. Sr.: Terminado el plazo de admisión de ins·
tanciaspara cubrir una vacante de ayudante de profesor,
qUe debe Eer desempefi:l.da por un primer teniente deIn-fa~terf8, en la tercera sección de la Escuela Central de~lro del Ejército, anunciada por real orden de 24 de sep- Excmo. Sr:: Accediendo á lo solicitado 'por el capi-
tlelUbre; .!t.imo (D. Q. 'J!U,2 9) ay (<<¡. D. g.) ha te· tán d~ Infanteritt, profesor del colegiQ de Marfil¡ CriBti~¡¡;l
~.
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PRiMo DE R..lVERA
Se:l1or Capitán general de la primera región.
Safiores Cg,pit¡;,nes generales' de la segunda v sexta re·
.' giones y Ordenador de pagos de Guerra. •
PRtMo DE RiVERA
S3fior Capitán general de la primera región.
S~i1ni: Ol'danador de pagos de Guerra.
L. ¡::l~-::SG Cuade¡'¡) "sa¡·tiner, el Rey (4. D. g.l se ha B8r- , y Roca, del tercer regimiento montado, y D. Antonio Vidal
\~~(¡ ~()llc<Jd0rle el pase á situación de reemplazo con 1'0- y l.origa, de la comandancia de Oádiz, pasen á prestar
?,iúm,cIz¡, en Tob¿jo, con arr~gb á lá ~:eal e'.'d.ell circulE.r 1sus servicios al regimiento do Sitio. .'
(;0 !.::; orl d.iciemb'e de 1900 (e. L. núm. 237). Do red orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
D3 ,~eal o~den lo digo á V. E. para sn conocimiento demús efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Mo..
;;' {:,e?:¡,,:1~ efectoz. Dios guarde á V. E. muchos aíios. ddd 31 de octubre de l~O'L
)"J~""d:rid 31 de octubre de 1907.
...........__IIi_GD>-<>-QiJi¡¡;¡;iilii\•• _
fletil'os '
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coro-
llel de Infantería D. Francisco Martínez y Rodas, Conde
¿¡e Rodas, vicepresidente de la Comisión mixta de re-
elutamiento de Pontevedra, el Rey (q. D. g.) se ha se1'-
'y,idO concederle el retiro para POl'tugalete (Vizcaya); dis-.
~j(mÍGndo que sea dado de baja, por fin del mes actual, en
d arm~ á que pertenece. .
De real orden lo digo lÍo V. E. pare su conocimiento
;f ¿Ú:lmáé1 efactos. Dioa guarde á V. E. muchos aÚ03.
:'/Úl.ddd nI de octubi'e de 1907.
PRIMO DE RtvERA
Señor Capitán ganeral de la octava ¡egión.
~efior6s Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma~
l'ina, Capitán general de la sexta región y Ordenador
de pagos de Guerra.
Sfrn'
Subastas
Excmo. Sr.: :En viste. del escrito que V. E. dirigió
á este Ministerio en 2{i de septiembre próximo pasado,
á los fines que determina el arto 15 de la real orden cir-
cular de 9 de diciembre de 1904 (C. L. núm. 2«2), por
deber incoarse el expediente de subasta para' contratar
el suministro de los materiales necesarios en las obrlls
que tiene á su cargo la comandancia de Ingenieros de
Gijón, durante un afio y tres meses más, el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer quo dicha subasta sea de carácter
local.
De renl Ord0I1. lo digo á V. E. para su conocimiento
y d6más efectos. Dios guarde á V: E. muchos afios.




Excmo. Sl',~ El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que el tenienta coronel de Oaballería D. Juan Parau
8ob{, en situación de excedente en la tercera región, pllBa
'lsst.illado al regimiento Dragones de Santiago, 9.° de
r:jch~ arma, en vacante que de su clase existe.
De real ordan lo digo á V. E. para su conocimiento
::' -Bcmv,s ofe(Jto~. Dios guarde á V. E.. muchos atlos.
\";:~(h'id 81 de octubre de 1907.
PRIMO DE RIVERA
;:'l:,1'ior Ordenador de pagos de Guerra.




}l;::¡:(;:1ll0. Sr.: E! Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
,~¿ile lQ~ pJ:imeJ:Qla tenientes q~ Artilleda D. Rafael L.atorre
ode De
Material de acuarfelamieilfo
. Excmo. Sr.: En vista dol escrito que V.E. dirigió
á este Ministerio con fecha 10 del mes actual, relativo á
la necesidad de instalar en el parque administrativo de
'flumigistro de Valencia un teléfonQ de la red general de
la' población, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con el informe
de V. E., se ha servido autorizar dicha instalación y dis-
. poner que las pagos periódicos del abono correspondien-
te se efectúen aplicando BU importe, por partes igua.les.
á los a.l'ts. 1.0 y 2.° del cap. 7.° del presupuesto de gastos
de 06ta departamento ministerial.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos a110B.
Madrid 30 de octubre de 1907.
PRIMO Di RIVERA
Sefiar Capitán general de ia tercera región.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Pl.ÚM:O DE RIVBRA
Señor Capitán' general de la séptima región.




Excmo. Sr.: El Rey (q:D. g.}se ha servido ordene.f
se efectúe el transporte del material qne á continullciún
~e indica" .
De Ieal orden lo digOB V. E. vara su. oonooimiento '
EatabIecim!oJlto !Cl!li~S!lkl
"
Irún.-Oomisario de guerra de tl'ans- .
portes de San Sebustián ".•••• , •.•••. 12 cajas con espoletaa •. ' •• , .•• , •...•.•.•• , •.••. Parque regional de ArtiUel'ír, de Ma,dl'ld.
:Madrid 30 de octubre de 1907•
PlUMO DE RIVEr:.,\.
Seüor Capitán genel'al de la segunda región.
Serior O.rdenador de pagos de GUerra.
..Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió ¡ desestimar la in2tancia del recnrrente, pmt':lto que si ex"
á este .Ministerio e~? del actuaJ,solicitand,o se hagm 1 piraba el plazo qne para la inco:-po~acjóK::¿~ IIJA1, ff)[Ü~1;:,2
~xtenslvOs á las famIlIaS de tropa .los beneficIOs de ptU'l[{-i concede lB l'<lal Ql-den de 3D de Jt~mo de.1:"A (L, r~. m1 <-
]e por cuenta del Estado concedIdos por realordf.m da ! mero 114), el )~ecurrente ha debIdo sohcItnr en Le:r,:).'
30 del mes próximo pasv,do á las de los jefes y ofioir.1Gs ! cportuno la prérroga del mismo para Iv, incorpomció,-'7,
de los batallones de Navarrg, y Albuera que habían de i de su esposa, segú.n previene. la re9J orden circulgr de ;·;B
efectuar el relevo de Seo de Urge!, el Rey (q. D; g.) ha Ide julio de 1906(0. L. núm. 137), y si no concurría aql':c,
tenido á bien acceder á lo solicitado. Ha circunstancia debió espera! á recibir el pa,sapor.tso
De real orden 1.0 digo á V. E. para BU conocimiento y I De real orden lo ?igo á V. E. para su conocimion~;J'
demás efectos. DIOS guarde á V. E. muchos afies. Ma- y demás efectos. DIOS guarde á V. E. muchor:: añ(c
drid cO de octubre de 19070 . Ms,drid 30 ds octubre de 1907.
PRIMO DE RrVDA
Seflor Capitán genen\! de la cuarta región.
Sef10r Ordenador de pagos de Guerra•
..,..
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. CUl'-
só á este Ministerio con su escrito de 27 de agosto último,
promovida por el primer teniente del regimiento de Ca-
ballería. Cazadores de. Vitoria D. Francisco 'Calatrava
Jacque, en súplica de reintegro del pasaje de su ésposa,
qne satisfizo de su peculio, desde Madrid á Granada, por
haber trans.currido diez días sin' recibir el oportuno pa-
saporte, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con Jo informado
por la Ordenación de pagos de Guerra, se ha servido
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.} 'se ha. servido ord01w;;
se efectúe el transporte del material que á continuación
se indica.
Da real orden lo digo á V. E. pl'),ra Bn conocimi9n~:; ,C;
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. mUChOslJL~,
Madrid 30 de octubre de 1907.
PRIMO DE RIVERL
Saflores Capitanes generales de la tercero, y sépt::";1¡iJ :~.>,
!!.iones y Ordenador de pagos de Guer¡'a~
T¡'anspm-tes que lIe' cita¡~
EBtableeimiento rClUlt8uro
t •
~l\mero y CIMO de afecton . Establecitniento recoptot,
- ---------.;..-'c~'-,_-1
Fábrica de ArtilleriSi de Tl,·ubia•••. _...
..... ." Q.
Madrid 30 de octubre de 11l0'1
6 anillos obturadores para "C. H. E. 15 cm •• o." •
3 granos de' fogón parn. el cierre de ídem íd •••• , .
12 suplementos de cobre para el fogón de idem íd.
6 ídem íd, íd, para ídem íd. (largos) ..•••• , •••••
l' juego de vitolas calibradores para ídem •••••••
4. juegos de discos para los topes de ídem íd••••• ,
1 juego de anillos y platillosobturador8s pa.ra
ídem íd ~ .
1 argollén para. el perno pinzote de ídem •••• _., .•
2 anillos obturadores de cobre para el platillo de Fábrica; de p6lvoras de ~rt1l'Cia.
ídem id • • .. ~ p ..
1 perno pinzote pltJ:a O. H. E. 15 cm•••••• ; •••••
1 saca·anillos para ídem íd ,
2 suplementos de cobro para el fogón de O. H. R.
S. de 24 cm." , '" ~ , : .- ..
4 anillos de cobro para el platillo de ídem íd••.••
.4 juegos de disCD de caucho para topes de ídem .•
1 grano de fogón para O. Ac. 15 cm. Krupp ••••.
3 suplementos de cobre pMa el fogón de idem id.
t ti "i7';'h"'4$,;,;.1·~~····. _. ~ '''W Je .~. ', .. "'¡"·cé,;,·.. q ...........·.lt.l.,,~lt<....,J4
Excmo. Sr.: En vista. de la instlAUCil1 que V. E. cur~ iga del plazo de incorporación, por cuenta d~.l E2t.~~!.), ':óJ
8Ó t\ ,este Ministerio, con 'BU escrito de 4 d~l actual, pro- BU familia desde Valencia á 3sa plaza, fmIdado oL,12,~::""
:movld~ po.rel comandante del, 9.° regimI~nto montado. ,fermedad de algunc;lsindividuos de ella que íU,fith5m:. :~(;.;;~e Artlll~ri~ 1;», Luis Alonso lovar, eUl1ópbca de prórro- certificado facultativo que á dicb~ iusta.uoi& ~COW1,)af.~,'© MinisteriO de Defensa _. ", .. ' L iI
-;,:;'?;.'.:........ tLllilliblbr&:' f i' . b - 11 eit' ". m ",1 • ea t· ti Has:'
,0;. Rey (q. D. g\) be. tenido á bien ncceaar á k> solicitado,
::J?:n!':xogtludo el expresado plum hllsta que los enfermos
s;:; encncmtl'en en condiciones de emprender el viaje.
Do real orden lo digo á V. E. para 8U conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
X·.!Ínvrid 30 de oótubre de 1907.
PIúMO DE RIVERA
Señor Capitán general de la cuarta región.
Sel10r Ordenador de .pagos de Guerra.
en adicional alajereicio de 1906; sin que tonga derecho al
del tn:Hsporte de equipaje, porque éil~e sólo se conceJe al
cab¡:z¡¡, de familia.
. Dg r8lil orden lo digo á V. E. pll.l'll. BU conocimiento
y demásefectús. Dios guarde á. V. E. muchos afias.
Madrid 30 de octubre de 1907.
PRIMO DE RIVERA .
Sefior Capitán g.eneral de la quinta región.




Sefior Oapitán general de la quinta. región •.
Sefior Ordenador de pagos da Guerra.
Excmo. Sr.: ED. vi:Jto. de ID. instancia que V. E. cur..
só á este Ministerio con iOU escrito de 29 de agosto últi-
mo, promovida por el capitán i'tel regimiento Infantería.
d~ Cantabria núm. b9, O, Jacoiw Colombo Cano, en sú-
plica de reintegro de "14 pesetas, importe del pasaje de BU
esposa y tres hijos desdo. Pamplona á Estella y viceversa,
que satisfizo de su peuulio en los afios 1905'y 1906, res ...
pectivamente, así como el c;lel importe del exceso de equi-
paje, el,Rey (q. D. g.), de acutildo con lo informado por
le. OtdenA.CiÓll de pegos de Guerra, ha tenido á. bien con-
ceder dicho reintegro, debienda hacer la reclamación el
cuerpo expresado, en adicional So los ejercicios que 86 in-
dicau, reclamando 22 pesetas en cada una de ellas, no
concediendo el reintegro del importe dél transporte de
equipaje porque .á éste sólo tiene derecho el cabeza de
familia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectoe. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid SO de octubre de HJ07.
PlUMO DE RIVERA
Se1'1or CapiMn general de la quinta l·egión.
801101' Ordenador da pagos de Guerra.
EiCUJ::.10, S~,_: Eu vista de la instancia que V. E cur-
só á e¡)te MíniI:Jterio, con su escrito de 29 del mes de a~oB­
to último, promovida pJI' el. sargento del l'egimien~o ·10-
fe,ntería dl:l Cimtabl'iíJ. núm. 39, Pedro Melero Ablll, en
súplica. de reintegro de 11 pesf::tas que importan los pa·
sajes de sn esposa, en la ido. y legreeo á Estella y Pam-
ploua, y el de b. parte reglamentaria del transporte de
oqui¡wje que f.'atisfi~0 de su peculio, el Rey (q. D. g.). ha.
tellido á. bien acceder al reintegro de las 11 peseta8, IDl-
porte de Jos viajes en automóvil entre las plazas expre..
. sadas, autorizando al regimiento indicado pa.ra reclamar
en a.dicionalesá los ejercicios de 1905 y 1906'Éll importe
.de dichos pasajes, reclamando 5,50 pesetas en cada una
de ella~, per h!lberse verificado los viajes uno en cada.
uno de los ejercicios oxpuestos; desestimando la recla!Da..
ción del importa del equipaje, porque á éste sólo tIene
derecho el cabeza de familia.
De real orden lo digo á,V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V• .ID. muchos atlos. Ms-
.th'~d 30. p,G octubre de 1901.
SECClON De Si\tHDAD MILITAR
Retiros
Excmo. Sr.: Accediendo á lo Eoli{}itado por el vete~
rinarío primero, con destino en la. Academia de Infante-
ría, D. Francísco Fernández Galán, el Rey (q. D. g.) Beba
servido concederle el retiro para Valencia; disponiendo
que S2a dado de bajfl, por fin del mes actual, en el cuer-
po á que pertenece.. . .
.. Da real orden io digo &. V. E. para su conOCImIento '!
!
••
EX01UO. Sr.: Eu viGta de la iustancia que V. E. curo
!Jó :;, eS~0 MÍIüs~el'io con su escrito de:) del actual, pro-
i:co\"ida por el comiSArio de gU&i'rU de primera clase don
:;"'uís r-ófl!iiss Juárez, en súplici1 de prórroga del plazo de
'~:;(Jorpornción da sa f,uuilifl. desde es~a corte á esa capi-
t;;-J ¡)0r cuento. del Esl¡r.db, fundado ~m b enfermedad de
'",EO ~iG rJU8 hijo~\ que jUFtifimt COl' 11!l certififJado fucnlta-
"jyO que á dicha inSW.ilcia IlCO00 lm)"w , el Rey (q. D. g.)
:.ü temido á bien acceder tí lo splicitado, prorrogando el
:pi3.zc, ~.xpref3ad\l hestl\ que d cufermo se encuentre en
cundiciones de emprend01' el viaje.
, De real orden lo digo á V. E. pal'a su conocimiento
y demás efectos. Dios guard9 á V. E. muchos ·afios.
Madrid 30 de octubre do 1907.
PRIMO DE RIVERA
EBfior Capitán general de la cuarta región.
Sef10r Ordenador de psgos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia-·que V. E. cur·
EÓ á esto Ministerio con su {'scrito de 28' dé L1gosto últi-
lflO, promovida por fll cllpit1n,áel regimiento Infantería
de Cau,tabl'ia núm. oH, O. Francisco Adán.Cañizal, eusó.
plica d9 rein.tegl·o dol importe de _BU pasaje. y el de BU
efíposa desde Pamplona á fllstella, y el de eeta última· de
:'.;~~~~ell~ á Pamplona, qne satisfizo de su 1?e~ulió'e.~ los afios
~ ji!)!', Y 1906, xespectivamente, 'así como también slrlel
:.l;:!~)Orte del exceso de equipaje en el primer viaje y de
::i'J kiJ.ogl'~mos en el siguiento, el Rey (q'.·D. g.), de acuer·
{i:; con lo informado por la Ordenación' de pagos de Gue-
j'ra, ha tenido á bien conceder el reintegro dol importe
del primer pasaje, ascendente á 11 pesetas y el del trane-
porte de 70 kilogramos de equipaje del mismo, al precio
que ¡Je st~lísfaga' á llls ompresas ferroviarias, único á que
l.iOli3 derecho el recurrente por ser de e6tl1 cuantía lo que
ei l~stado satisface, rlehimdo hi),t:0l' la reclamación el regi-
mier,to ~llte!3 exprestldo, en adici01ial al ejercicio de 1905;
'y t'l nu 5'50 pesetm:, irupójri;f;l del viaje de la OSPÚiD, de
.~l;~t!.\l!~,A Pamplona, que r$clam:uá él mismo rogimionto
O de D ns
Excmo. S!'.: En vista de lo. imtancia que V. E. cur-
só á esta Mipisterio con su escrito d::;) 5 dal actual, pro.
movidt~ por el cornn,une.nta del regimieuto Infantería. del
Sal'rallo núm. G~, D. Juan Rodrígu6¿ y Rorll'ÍlJuez, eu sú-
plica de que se le disponse del plli,;o reglamentario para
ü'usladar á su familia á esa plaza por cuenta del Estado,
pOi' haber dejado transcurrir con ~xceso dicho plazo, por
enfermedad de uno de sus hijos; teniendo en cuenta que
d rocurrente, además de habor dejado transcurrir el pta-
. Z~l de tres' meses que p~ra la incorporación de las fami-
~~U8 da los destinados ll. Ceuta sefiala la real orden de 30
;~B junio de 1904 (O. L. núm. 114), no ha solicitado den-
t~·o del mismo la prórroga según determina la do 28 de
jalio de 1906 (C..L. núm. 137). el Rey (q. D. g.) se ha
Eorvido desestimar dicha petición. .
De real orden lo digo á V. E. para' BU conocimiento
y demáB efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
.?;~ad1'Íd SO do OCtUb2'G de HJ07.
PRtMO DE RIVERA
Señor Gobernador militar de Ceuta.
.-_.....-------------------------------_.."..'~ .....-------¡
---....·IlIi._.<;0 _
feohas por el Cónsul de Espat1a e~ Río Janeiro, por gas...
tos ocasionados al expedír la par.tida. de defunción del
soldado Clemente GOllzález Rodríguoz; y teniendo en cuen-
ta que dicho documento fué reclamado por este Minis-
terio, á solicitud del General del séptimo Cuerpo de ejé!..
cito, para fines gubernativos, el Rey (q. D.g.) se ha ser~
vido conceder la citada autorización j disponiendo á la
vez que el gasto de referencia, equivalente á 17.600 reis,
se aplique al cap. 12, artículo único ~Gastos diversos é
imprevistos~ del presupuesto de Guerra del corri~n~e a11o..
De real orden lo digo á V. E. para su conOCimIento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afíos. Ma·
drid 30 do octubre do 1907 .
PRIMO DE RIVERA
Sa1'1or Ordenador de pagos de Guerra.
•
Redenciones
Excmo. Sr.: Vi~ta la illstancia promovida por An-
drés Peña Valliciergo, V(lciuo de Il'uz (Santander), en so·
licitud' de que le sean devueltas la8 1.500 pesetas que de·
positó para responder á la suerte que pudiera caber eu
el" reemplazo á su hijo Teodofo Pefia Orufiaj resultando
que el interesado fuá declarado prófugo en el reemplazo
Excmo. Sr.~ Visto el escrito que V. E. dirigió á. este
Ministerio en 2 de agosto último, solicitando autorización
para formalizar la suma ds 40 pesetas, satisfechas por el
Cónsul de E~paf\,a en la Habana, por gastos oCllsionadl'}3
al expedir la partida de defl1nción del soldado José San-
tiago Cereijo; y teniendo en cuenta que dicho documento,
fué reclamado por este Ministerio, á solicitud del Capitán
general de Galicia, para fines gubernativos, el Rey (que
Dios 'guarde) fe ha servido conceder la. citada autorir-R-
ción; disponiendo á la vez que el gasto de referencia,
equivalente á ocho dollare, se apliqne al cap. 12, artículo
único (Gastos diversos é imprevistos) del presup'uesto de
Guerra del corriente atlo.
De real orden lo digo á V. E. p~ra su conoci!:niento
y demás efectos.. Dios guarde á V. E. muchos .&ños.
Madrid 30 de octubre de UJ07.
••
PlUMO DE RIVERA.
Safíor Ordenador de pagoS' de Guerra.
Pla.ntlllas
Excmo, Sr.: Visto el escrito dé V. m. de 3 del meS\
actual, reiterando atrae de,9 de jnnio do 1906 y 30 da.
,marzo último, en todos los cuales solicita el aumento de
plantilla. del personal del Cuerpo Auxiliar de Oflcinas
Militares en el Gobierno miiitar y SulJin::;;~;.3cción de Te-
nerifd con un archivero y dos escribiontes, en atención á
ser insuficiente el personal do dicho cuerpo que hoy .la.
constituye, para llevar á cabo el excesivo trabajo que
pesa sobre dichas dependencias; y teniendo en cuenta,
por ot1'2, parte, el favorable ir.¡forme emitido acerca de
este asunto por el Estf',do Mayor Central, el Rey (q. D. g.)
se ha servido resolver, que ya que por' ahora no pueda
,llevarse á efecto el- aumento de referencia, por estar so-
metido á la deliberación de las Cámaras el· proyecto dt;}
presupuesto para ~908, se tenga éste muy en cuenta y se
lleve á cabo con un archiv(3ro tercaro y dos escribientea,
de primera clase, que serán iucluidos en' el primer pre-
supuesto que se forme. .
De l'eal orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho:::; ailos,
Madrid 30 de octubre de 1907•.
PRIMO DE RiVERA
Seilof Capitán general de Canarias.
SalJores Jefe del Estado'Mayor Central df:)l Ejército y Or-
denador de pagos de Guerra.
PllIbiO DE RIVERA
l> Ar!lellio Prado Acüa.
, .Mnrisno Cristóbal de la Torre.
) José de la Torre Egaüa.
.Relación que se cita
Clases
l\1l\drid 31 de octubre de 1907.-
SECCJON DE INSTRUCCION, RECLUTAMIENTO
V CUERPOS IJ!VERSOS
~,cadamias '
Oitcular. Excmo. Sr.: Existiendo nueve vacantes
de aluInnos en la Academia de Infantería, el Rey (q. D. g.l
ha tenido á bie,u desiguar para ocurarlas á lo~ quo figl1-
r~n en la siguiente rolación, que da principio con D. Clau~
diO Alaez Bayona y termina con D. josé de la. Torre Ega.
fía, á quien0l! cOrl'espqnde, por ser los nueve primeros
aprobados sin plaza en la última convocatoria.
De realorden lo digo á. V. E. pata su conocimiento y
demás efecto~. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-




ialsauo•••.•.••.••••.•••••. D. Cl:l.Udio Alaez Bayona; .
/em " l> Marino Folgll.do Alfonso. "'r~em., ...•. , .••.•.. , .....• l> R:lw6n Hllelvs P¡\!larés.
~~em •... ,.... •.••...•••..• l> IIernán de la Fuellte FernáudEz.
l(jem .•.•••••.•..•• " . ••• •• » GOD7.:llo Ram:ljos Ol'tigo,ya,
S llm., •.•••..• , ••.. , •••.•• ) Bernllrdino Echeniqlle Alonso.
oldauo Jel reg. Cl1ob.a de Nu·
lna 'p, nCJa ••••.•.•••• ,......
lda~~no..•••.•.••••••••.• '.
, , .. : ..
Gastos diversos é imprevistos
Ex~~o. Sr.: Visto el escrito que V. E. dirigió á
~~te ~mls~erio en 2 de agosto último, solicitando auto-
llZaclÓ,U p~ra formalizar la suma. de 54,21 pesetas, satis-
O de nSñ·· ~
SECCION DE JUSTICIA Y ASUr4TOS GENERALES
Estado oivil
.Excmo. Sr.: En vista de lll:instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en 12 de abril último, promovida por el
comandante de Infantería, retirado, D. Ped¡'o Tor¡'e Bravo,
en solicitud de que le sean rectificados su~apellidosj y
resultand.o qUb el trror se cometió antes de su ingreso en
el EjérCito, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 infOl'ma.
do por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14 del
mes actual, se ha servido desestimar la referida instancia
con arreglo á la real orden circular de 25 da septiembre
de 1878 (C. L. núm. 288), pudiendo el interesado acudir
á la jurisdicción ordinario, y una vez hecha lo. rectifica-
ción por la Alcaldía en 01 expediente de quintas del ailo
1857, podrá hacerse en los documentos militares del re-
currente. '
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento
y demás efectoe. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma.
drid 30 de octubre de 1907.
"PRlfiIO DE RIVERA
Se110r Capitán general de la primera región.
SefiO,r Presidente del Consejo Supremo" de Guerra y Ma.
rlUS. . ,
,demás efectos. Dios- gunrde ti. V. E. muchos a11os. Mu.·
'lllid 31 de octubre de 1907.
PRIMO DE RIVERA
Sofior Capitán general de la primera región.
Senores Presidente de! Consejo Supremo de Gue.rra y Ma.
rina, Capitán general de la tercera región y Ordena-
dor de Pllgos de Guerra.
.; .
O': U,' tldm. ~~ .~
•
de 1905, :i que pertenece, en cuya situación permaneció
hD.sta el mes de mRYO de 1906 en que la comisión mixta
de reclutamiento o.tl dicha provincia, previo el depósito
referido, le alzó la note, do tal prófngo;. considere.ndo que
el citado recluta no lleva des ;afios en la situación de ex-
cedente de cupo, centadoe desde el día que ingrosó en
caja como soldll.do útil después de que le fué levantada.
la referida not~, el Rey (q. D. g.) 80 ha servido desesti-
mar la petición del recurrente, con arreglo al pán's.Íc 2.°
del arto 175 de la ley de reciutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dies gUl1rd() á V. E. muchos ~fios. Ma-
drid 30 de octubre de 1907.
PElMO DE RIVERA
reemplazos que se indican, están comprendidos en el ar..
tículo 175 de la vigente ley de reclutamiento, el Rey
(q. D. g.) ss ha servido disponer que se devuelvan á los
interesados las 1.500 pesetas con que se redimieron del
servicio militar activo, según cartas de pago expedidas en
las fech!t~, con los números y por 1118 Delegaciones de Ha-
cienda que en la citada relación sa expresan, cantidad
que percibirá el individuo que efectuó el depósito ó la
persona apoderada en forma legal, según previene el ar-
tículo 189 del reglamento dictado para la ejecución de
dicha ley. .
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimi~nto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos 81108. Ma-
drid 30 de octubre de 1907.
ssnor Ol2pitán generl1J do h 8exta región. PlUMO DE RIVERA
- Sefiores Capitanes generales de la primera, segunda, ter-
Excmo, Sr.: IIvJlándoee justificado que los reclute,s cera, cuarta, quinta y seA:ta regiones y de Baleares.
que figuran en la siguiente ;.'elacíón¡ pertenecientes á loa Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
, Relaci6n fjue se cita
Id(1) cUPO mll DE 11 RlDmw~: ~úmeroQ Delegllcionoltl
~ do las de HaciendalJO~BRES DE LOS RECLUTAS ::> ZO~A cartas do que expidieron
"
las cartaso Pueblo Provincia ¡Dia Mc¡ Año . dopagopago
=
--
Narciso Centero García •.•..•••.•••. 100ó Guadalcanitl ••.••.. Sevilla .••••. Carmona..•..•. 25 enero. 1906 51 Sevilla.
Tomás Pastor Gomis .....••.......• 1905 MuellO.miel. .•••..• Alicante •.•. Alicante •••.... 22 ídem. 1906 360 Alicante.
Francisco Pastor Torrcgrosa ...••••. 1005 ldem .•.•••.....•. Idem .•.•••. Ioem ..••••.••• 22 ídem. 1906 375 ; Idem.
Benito Martlncz Serna .....••.••••. 11J05 Murcia ............ Murcia...... Murcia......... 31 ídem. 1906 204 Murcia.
Joaquín Montiel Carrillo ...•..•.•.• 1905 Abarán •..••••• : .• fdem ••.•••. ldero •.••••.•.. 30 ídem. 1\)06 193 ldem.
Juan Antonio Molina "Molina•..••.. 1\l05 Bl:>.nca............ rdem •.••••• ldem·•••••.•••• 27 ídOlU. 11l0G 19S ldem.
Fi·u·ncisco Sempore Ridllura •.. , •.•. 1\l05 AIcoy·....••..••.. Alicante ..•. Alicante •.•••.• 12 ídem. 1906 246 Alicante.
Juan Beltrán Pina ..•. : •....••••.• 1905 MOl\forte ....•.... ldem •.••••. !dem ..•.• , •.•. 26 ídem. 1\106 851 ldem•.
Jaime Canut l"arré ......... , •••.... 1\l06 La Roca de Bellora, Lérida .••.•• Lól'ida .••..•.•. 31 ídem. 1\l06 :> Lél'Ídll..
•T:J.ime MntamnIa Torres .....•..•.•. llHJ5 Relcaipl. .......... Idem ..••... 1dom.•••..•... 24 ídem. 100C; 463 ldem.
Dionisia Palacios Rojo'............. 1905 BlIfinres ........... I,ogrofio •... Logroilo ••.•... 27 dicbre. l!lOií 652 Logrofio.
DSlIitü León G:lort'iJo ............... 1905 Alnodo .•••••..... ldem.•..... fdcm .••••.•.•. 15 enero. 1906 lBIl ldem.
SalvlIdor Bermejo Zn;patero ••.•.••.• 1905 Tgea •......•••• '•• ., ldem ...••.. Iclero .•.••••••. 11 dicbre. 1905 212 rdero.
l\Iá~jmo Pacio 01'neta .•. .......... 1905 ;.Bnra.caldo..••••••. Vir.caya...... Bilbao......... 24 enero . 1906 336 Vizcaya.
l)edro Arriolo Imal' ..•. : •••.•...••. J!J05 repastar.......... rdem •••••.. [dem•.•.•••.•. 29 ídem. 1\J06 590 ldem.
Emiliano Arnáez Lu.rrinaga .••...... 1905 Bilhl1o ..•.••..•... ldem ••••.•• rdem ..•••..••. 20 idem. 1006 510 Idem.
León l\Illgunagoicooche& Aldam:l. .•.. 190!í GOl'ocina •••.••.•.• Iuem.••.... rdem ..•...••.. 29 ídem. H)06 492 Idem.
Francisco Unutia Al'villa •••••••••• 1901 Baztan ..••.••••.. Navarra •.•. Pamplona .•.••. 25 ídem. 1!l06 68delto·
mo 2.463 NavlLrra,
Florencio Diez Rodríguez]••.••••.•.• HI03 Vllldeprado ......... Santander, .. Santander .••••. 16 iüem. 1903 81 Santander.
Jaime Dadver 1\IeBtre ............. 1906 Petl'8 .••.••.••••.• B:Lle~n·e6•••• Inca ••••••••••• 22 ídem. 1906 ~38 Baleares.
d
Madrid 30 do octubre de 1907.
-.-
PRIMO DJ1: RIVERA
clases de Aritmética, Geometría y G€ografía de prepara·
ción militar. Es al propio tiempo la voluntad de S. M. que
los capitanes que ee destinen en las vacantes de l?feren-
cia, desempefíen el cargo en comisión ínterin se lUcluye
en presupuesto las expresadas plazas, con arreglo á la
real orden de 8 de marzo último, quedando afectos p~ra
el percibó de sue haberes al batallón rel'le~va que se dlS·;
ponga. . .
De real orden lo digo á V. E. para su conoc1m1ento
y demás efectos. Dios guarde V. E. muchos a11os. Ma.-
drid 31 de octubre de 1907. .
PRlMo DE RIVERA
DISPOSICIONES
do l. SubSfteretuÍa y Seecionea do ~te Ministeri,
; 1•• 1M D6pandeneias· central~ .
SECCION DE INSTRUCCióN, IRe:C~UTAMIENTO
y CUERPOS DIVERSOS
. licencias·
En vista del escrito de V. S. de 23 del actual. Y del
que en copia. acompa.~a del médica de esa AcadeIlllt&, dE)
Retiros
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el cor-
neta de la comandancia de la Guar;dia civil de A~ila
Mariano Vega Chorrera, el Rey (q. D. g.) se ha servido
concederle el retiro para Avila; disponiendo que sea da-
do de baja, por fin del mes actual, en el cuerpo á que
perten.ece. .
.De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios· guarde á V _ E. muchos atlas.
Madrid 31 de octubre- de 1907. .
PRIMO DE RIVER&
Sefior Director general de la Guardia Civil.
Seriores Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y
Marilla, Capitán general de la pi'imera región y Or-
denador de pagos de Guerra.
--, .
Vacantes
Circular. Excmo. Sr.: E~stiendo dos vacantes de
capitán en el Ce/legio de María Oristina p~l'a huérfanos
de la Infantería, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dispo-
ner que los que aspiren á ocuparlas, promuevan sus ins-
. tancias en el término de un mes á partir de esta fecha,
.acompafiando copia de las hojas de servicios y de hechos;
. teniéndose en cuenta q~e los designados explicaxán las
© n.· é O densa
8e11or .• _
-
1o. o. nóm~ 24Q
" 3" .. . : ~. ..
'm= m%l'D« ,)"
orden del Excmo. Senor Ministro de la Guerra le han si·
do concedidos al alumno de la misma., D. Edqardo San-
tiago Carl'¡ón, dos meses de licencia por 6:::l.fel'mO para
Vigo.
Dios gmuds á V. S. ranchos afios. Madrid 29 de
octubre de 1907.
El J efo de la Secelón,
Juan Pere.y¡·a
Seriar Director de la Academia de Artillería.




En vista de lo manifestado por V. S. en 21 del ac-
tual, de orden del Excmo. Señor Ministro da la Guerra
se deja sin efecto la concesíón de pensión de 1'M pesetas
que se hizo á favor del alumno D. Nestavo García Her-
náez, por orden de 10 del corriente (D. O. núm. 227,.y se
designan para cubrir asta vacante y otra que ha resultado
por ascenso á oficial de nn alumno, á los de igual clase de
esa Academia, D. Julio Suárez López-Fando y D. Alfredo
Fernández de la Lama, por ser los primeros aspirantes á
quienes corresponde percibirla, debiendo ~bonáfseles
deBde 1.0 del actual.
Dioa guarde á V. S. m~lchoB afios. Madrid 29 de
octubre de 1907.
El jefe de lll. Sección,
JZtan Pe1'eyra
Sefior Director de la Academia de Infantería.

















CircttZar. Excma. Sr.: Envirtlld de lns facultades
conferidas á este.Consejo Supremo por ley de 13 de enero
de 1904, ha acordado clasificar en la eituaciónde retira-
do, con derecho al haber mensual que á cada uno se
Bellllla, á los jefes; oficiales é individuos de tropa que
figuran en la ~iguiente relación, que da principio con 01
~oronel d~ Infanteda. D. Francisco Martínez :'todas, co~­C~ ~e Roaas, y termllll\ con el corneta de la GuardIa
. !Vil Mariano Vega Chorrero.
~o que comunico á V. E. pare. BU conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftos.
Madrid 31 de octubre de 1907.
~eAOf.,i .
© . inisterio de Defensa
D~ O. núm. 242
- __.. ""':;cw....~-
Dios guarde ti V. E. muchos afias. Madrid 30 de octu-
bre de 1907.
Polavida
Excmo. Sefior Capitán general de la primera región.
SQ
Polavieja
Excma. Sel1ol' Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó en
26 de marzo del afio actual, promovida por 01 cabo licen-
ciado de la Guardia OivilAntonio Moncho Escalés, soli-
citando se le conceda el retiro que ¡por sus anos de servi-
cio le corresponda; comprobándose que el solicitante, al
causar baja en la comandancia de Gerona en fin de di-
Excmo. S!'.: Vista lo instancia promovida por el cie~b!e de 19,04, cont?ba 23 afias, 9 meses y 26 días de
guardia civil retirado, José Oro Ramos, que reside en Pue- servIClOs ,efec~lvo8, válIdos para optar á goces pasivos, y
,bla de Don Fadrique (Toledo), solicitando so le acumu- que la DIreCCIón general de la Deuda y clases paSiVI:8 le
len á los servicios milítares 103 que con posterioridad raconoce el a.bono de 1 ano, 8 meses y 8 días de setvicios
prestó en el cuerpo de Orden público y que con tal mo- prestados en el cuerpo de Seguridtl.d, desde 18 de octubre
íivo se le mejore BU haber pasivo, acompafiando certifi- de 1883 hasta el 25 de junio de 1885, que le son acurou-
caúÍón expedída por la Dirección general de 19 Deuda y lables para efectos de retiro, en virtud de lo dispuesto en
Vlfl,ses pasívaf', reconociéndole el abono de 16 años, 3 me· la real orden circular de 30 de abril de 1901 (C. h nú-.
ses y 15 días de servicios prestados en aquel cuerpo. Es- mero 91), y cemo unidos á los militares que cuenta, dan
toa servicios le son acumulables para los efectos de ratio un total de 25 a:i'l.os, 6 meses y 4 dias, este Consejo Su-
ro en virtud de lo dispuesto en la real orden circular de premo, por acuerdo de 22 del actual, ha. concedido al in-
30 de abril de 1901 (O. L. núm. 91), y como unidos á.los taresado el retire que solicita con el haber mensual da
militares qae contaba al canSRI.' bri]ll. en el Ejército, dan 22'uOpesetas. La expresada cantidad habrá de serIe abo-
un total ¡le má~ de SO años do servicios efcctiYos, este Con- nada por la Del~gación de Hacienda de 'Gerona, á par~
:;''ejo Supremo, por acuerdo de 1.() del actual, ha temido á tir de 1.0 de enero de 1905, mes siguiente al en que cau-
bien modificar ell:Bfínlamianto do retiro hecho al interesa- só baja como licenciado absoluto en 01 Instituto de la
010 por rea.l orden de H: de noviombre de 1889 (D. O. nú- Guardia, Civil, siempre que prevÍl\mente justifique no ba-
mero 53), Ilsignándole ('11 BU consecuencia 01 haber mcn- ber porcibido desde 10. indicada. fecho. sueldo alguno del
.sua.! de 25 pesl:ltas y 13 céntimos. La expresada cantidad Estado, Clwa Real, ni de presupuestos provinciales ó mU-
1.'.iúJl"á de Berle abonada por la tesorería do la .Dirección nicipales. '
general de la Deuda y Clases pasivas, á partir de 1.0 de Lo digo áV. E. para su conocimiento y demás afec-
Ábril da HJOe, me;:: siguiente al en que cesó en el Cuel'po tOBo Dioe guarde á. V. E. muohos ~f1Q.s. Madrid 30 de
de SEi'~ridad,según así se hace constar en la citada. cer- octubre de 1907.
tificll.cióri¡ .siempre qt1S prevÍi;',mente justifique no haber , Polavieja
percibido destle la in~ic~da fec.ha su~l~o alguno de fon~. Excmo. Sefior Capitá.n genera.l de la cuarta región.
dos dal Est~a·), piPvUlClales DI mUnICIpales. 1 -
Lo digo á. V~ :m, V~ll:~r~ c?np.ci,miento y 4~má.6 ef~ctos. .-- !f~ l;lmJ., v:sr(iJ;';tQ J)~ W GllSSAA ',,' ...
, .
~. ns O deD fe sa'
EJl.:cmo. Sr.; Por roal orden da 26 de agosto del 301'1.0
actual (D. O. nitro. 186), se concedió el retiro por haber
cumplido la edad reglamentaria al primer toniente de
Infantería (lB. R.) D. jasé DiégUBZ DominguGz, asignándo-
le, por d.isposición do este Consejo Snpremo de igual fe-
cha, los 90 céntlmos dol sueldo de dicho empleo, ó sean
:í,m,75 pesetas al mas, por contar 35 a:i'l.os de servicios con
sbonos utilizables. Vista la· instancia cursada por V. E.
en 21 del pasa.do s~ptiembre, en que el interesado sDlicita
mejora de haber pasivo por considerarse con derecho á
los 90 céntimos del sueldo que en l.a actualidad disfrutan
los de su clase, puesto que no he,biendo sido baja hasta
fin de agosta 'j habiendo percibido desde mayo anterior
el nuevo sueldo ar.igul1do :i los primeros teni~ntes por la
. ley de plesupuestos de 31 de diciembre de 1U06 por ha-
llarse desempefíando destino en activo al ser retirado por
edad, el sueldo regulador que debe servir para BU clasi-
ficación ha de ser el últimamente disfrutado al' ser hoja.
Ciertamente que el: referido primer teniente sefiOl' Dlé-
guez, percibía al ser retirado el sueldo hoy asignado á los
primeros teniBntes del ejército activo, puesto que se ha-
llaba prestando sus servicios e11 el regimiGllto del Rey,
pero como la realorde.n circular de 29 de j~lio último
(O. L. núm. 116), previene terminantemente qu.;J el suel-
do regulador para el retiro de 108 oficiales de la escala
de reserva que prestan sus servicios en cuerpos y destinos
de la escala activa, sea el correspondiente á su empleo
3ctivo que Be~ala la referida leY'de 13 de diciembre de
1906, siempre que este sueldo lo hubieran disfrutado du-
lante dos afios; más como no reune esta última circuns-
tancia r este Consejo Supremo, por resoludón de 11 del
corriente mes, ha tenido á bien dosestimar la petición
formulada, de acuerdo también con. lo resuelto por este·
Alto Cuerpo en 19 de septiembre último (D. O. núm. 209)
en la petición análoga formulada por. el primer teniente
(E. Ro), retirado, O. 'l'omás Marino Sierra.
Lo digo á V. E. para su conocimiento y demás efectos.
DíDS guarde á V. E. muchos afios. Madrid 30 de octu-
bre O,A 1907_ .
